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Segundo informe de seguimiento del 
diseño y construcción del puente San 
Isidro, sobre el río Lempa (km 75.5 
LIB31N). La Libertad-Chalatenango 
 
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE),  a través del Área de 
Transparencia, en el marco del Observatorio Ciudadano de la Obra Pública, presenta 
Segundo informe de seguimiento del diseño y construcción del puente San Isidro, sobre 
el río Lempa (km 75.5 LIB31N). La Libertad-Chalatenango. 
 
El informe describe el seguimiento del proyecto: “Diseño y construcción del Puente San 
Isidro, sobre el río Lempa (Km., 75.5 LIB31N) La Libertad-Chalatenango”, realizado en 
agosto del 2014 por el Observatorio Ciudadano de la Obra Pública, que tiene a cargo la 
Fundación  Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Capítulo Nacional de Transparencia 
Internacional. Este es el segundo informe que se elabora, el primero fue presentado en 
noviembre del 2013. 
 
Los objetivos del seguimiento se centraron en:  
  
-    Determinar los avances en la construcción de la obra desde la primera visita 
realizada por el Observatorio en julio del 2013 a la fecha. 
 
-    Identificación de las dificultades presentadas durante la elaboración del diseño y la 
ejecución de la obra. 
 
-    Presentar a partir del análisis documental y la visita de campo, realizada en julio del 
2014, los hallazgos, conclusiones y recomendaciones        respectivas. 
 Este informe presenta el resultado de la revisión documental, inspección y verificación 
física del lugar asignado para la construcción del puente. Asimismo presenta entrevistas 
realizadas a diferentes técnicos relacionados con el diseño y la construcción, con la 
finalidad de verificar el avance del proyecto que a la fecha presenta atrasos 
considerables. Cabe mencionar que la construcción del Puente sobre el río San Isidro es 
de gran importancia para el desarrollo económico de la zona. 
 
Enlace original: http://funde.org/categories/segundo-informe-de-seguimiento-del-diseno-y-
construccion-del-puente-san-isidro 
 
